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LQVX¿FLMHQFLMRP YHOLNLP LQIDUNWRPSUHGQMH ORNDOL]DFLMH LOL SHU]LVWHQWQRP LVKHPLMRP
7HUDSLMXQLWUDWLPDELPHÿXWLPWUHEDORL]EHJDYDWLXSDFLMHQDWDVDQLVNLPVLVWROQLPDUWHULMVNLP
SULWLVNRP PP+J SRVHEQRX]SUDWHüXEUDGLNDUGLMX LVSRGRWNXFDMDPLQ LOL VD
VXPQMRPQDLQIDUNWGHVQHNRPRUH8YHOLNLPNOLQLþNLPVWXGLMDPDSRND]DQRMHGDUXWLQVND
SULPHQDQLWURJOLFHULQD iv LOL RUDOQR X67(0, L1$3167(0,QH VPDQMXMH ]QDþDMQR
PRUWDOLWHW0HÿXWLPQLWUDWLLGDOMHLPDMXVYRMHPHVWRXWHUDSLMLSRVHEQLKJUXSDEROHVQLNDVD
$.6]ERJWRJDãWRVPDQMXMXSULWLVDNSXQMHQMDNRPRUDLVUþDQLUDGLSREROMãDYDMXNRURQDUQL





1LWUDWL GRYRGHGRYD]RGLODWDFLMH EH]RE]LUD GD OL MH RþXYDQ HQGRWHO NUYQRJ VXGD
































0DGDQLWURJOLFHULQSRYHüDYDNRQFHQWUDFLMX F*03 L X WURPERFLWLPD ãWRELPRJOR
GRSULQHWLQMHJRYRPDQWLDJUHJDFLRQRPHIHNWXRYDMHIHNDWMHEODJLPRJDRELELWLSRQLãWHQ
PRJXüRPIDUPDNRNLQHWLþNRPLQWHUDNFLMRPVDKHSDULQRPXNRMRMELDQWLNRDJXODQWQLHIDNDW















JHQHULþNLQD]LY ]DãWLüHQLQD]LYL REOLNLMDþLQD doziranje
JOLFHULOWULQLWUDW Nirmin*, 
Nitrolingual
Rast. za inj. 
PJPO



















Tabl. sa modif. oslob.
PJ






















































þHãüL QHåHOMHQL HIHNWL VX SXOVLUDMXüDJODYREROMD SRVWXUDOQDKLSRWHQ]LMD WDKLNDUGLMD DOL
VHPRåH MDYLWL L SDUDGRNVDOQD EUDGLNDUGLMD L YUWRJODYLFD UHÿH VHPRJX MDYLWLPXND
















NDWHKRODPLQD DQJLRWHQ]LQD ,, YD]RSUHVLQD L SRYHüDQMHYROXPHQD FLUNXOLãXüH WHþQRVWL
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SXWHPSRYHüDQRJRVOREDÿDQMD DOGRVWHURQD  VWYDUDQMH VORERGQLKNLVHRQLþNLK UDGLNDOD





JOLFHULO WULQLWUDWDGR128PQRJLPVWXGLMDPDQD åLYRWLQMDPD MHSRND]DQRGD VORERGQL























NRQWUDLQGLNRYDQD MH8VOHG ]QDþDMQRJ SRWHQFLUDQMD KLSRWHQ]LYQRJ HIHNWD QLWUDWD X
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ORGANIC NITRATES IN ACUTE CORONARY SYNDROME
5DGLFD6WHSDQRYLü3HWURYLü





































































DUHDV SDUWLFXODUO\ LQ WKH VXEHQGRFDUGLXP7KLV UHGLVWULEXWLRQPD\EHPHGLDWHG LQSDUW




















































































iv – intravenous 
Table 1. Nitrates registered in the Serbian market (Drug Register, 2012)
150 $&7$&/,1,&$Vol. 13ʋ &OLQLFDO&HQWHURI6HUELD%HOJUDGH
E\PLWRFKRQGULDODOGHK\GHGHK\GURJHQDVHUHGXFWDVH*O\FHU\OWULQLWUDWHDOVRXQGHUJRHV
K\GURO\VLV LQSODVPDDQG LV UDSLGO\PHWDEROL]HG LQ WKH OLYHUE\JOXWDWKLRQH UHGXFWDVH WR
OHVVDFWLYHPHWDEROLWHVGLQLWUDWHVDQGPRQRQLWUDWHV7KHUDSHXWLFHIIHFWRIQLWURJO\FHULQLV
DSSDUHQWZLWKLQPLQXWHVDIWHULQWUDYHQRXVGRVHVDQGGXUDWLRQRIDFWLRQLVPLQXWHV
















JLFDO DFWLRQV 7KHPRVW FRPPRQ DGYHUVH HIIHFWV DUH WKUREELQJ KHDGDFKH SRVWXUDO
K\SRWHQVLRQWDFK\FDUGLDSDUDGR[LFDOEUDG\FDUGLDKDVDOVREHHQREVHUYHGDQGGL]]LQHVV
OHVV FRPPRQO\ DGYHUVH HIIHFWV DUH QDXVHD YRPLWLQJ ÀXVKLQJ ORFDOL]HG EXUQLQJ VHQ
VDWLRQ QLWURJO\FHULQ VXEOLQJXDO WDEOHWV V\QFRSH WHPSRUDU\ K\SR[DHPLD UDVK DSSOL














YLD LQFUHDVLQJ FRQFHQWUDWLRQRI FDWHFKRODPLQHV DQJLRWHQVLQ ,, YDVRSUHVVLQ LQFOXGLQJ
&OLQLFDO&HQWHURI6HUELD%HOJUDGH $&7$&/,1,&$Vol. 13ʋ 151
YROXPH H[SDQVLRQ YLD LQFUHDVLQJRI DOGRVWHURQ  JHQHUDWLRQRI IUHH UDGLFDOVZKLFK
LPSDLUHGELRWUDQVIRUPDWLRQRIQLWUDWHVWR12DQGGHFUHDVHGHQGRUJDQUHVSRQVLYHQHVV
WR12(YLGHQFH KDV VXSSRUWHG WKH K\SRWKHVLV WKDW LQFUHDVHG JHQHUDWLRQ RI YDVFXODU
VXSHUR[LGHDQLRQDVVRFLDWHGZLWKYDVFXODUR[LGDWLYHVWUHVVLVFHQWUDOWRWKHSURFHVV*O\FHU\O
WULQLWUDWH VWLPXODWHVSURGXFWLRQRI VXSHUR[LGHDQLRQVZKLFKZLWK12 IRUPSHUR[\QLWULWH
WKDW LQKLELWV ELRWUDIRUPDWLRQRI JO\FHU\O WULQLWUDWH WR120XOWLSOH DQLPDO H[SHULPHQWV






VR FDOOHG DV\PPHWULFDO GRVDJH ,Q WKLV UHJLPHQRI GRVDJH QLWUDWHIUHH LQWHUYDO RI 
KRXUVKDVEHHQSURSRVHG +RZHYHU UHERXQGP\RFDUGLDO LVFKDHPLDPD\RFFXU
GXULQJQLWUDWHIUHHLQWHUYDOIRURUDOORQJODVWLQJSUHSDUDWLRQVDQGPD\UHTXLUHWKHXVH
RI VKRUWDFWLQJQLWUDWHSUHSDUDWLRQV7KHUHDUHGDWD WKDW DQJLRWHQVLQ UHFHSWRUEORFNHUV





















FRURQDU\ LQWHUYHQWLRQ3&, DPHWD DQDO\VLV RI  UDQGRPL]HG WUDLOV RI DGPLQLVWUDWLRQ
RI LQWUDYHQRXVJO\FHU\O WULQLWUDWH RU QLWURSUXVVLGHZLWKLQKRXUVRI WKHRQVHW RI SDLQ
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